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НЕДЕЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
10–13 апреля 2006 г. в выставочном центре «КиевЭкс-
поПлаза» проходила уже традиционная «Неделя про-
мышленных технологий», объединяющая ряд между-
народных специализированных выставок (проекты
компании «Евроиндекс»): «Элком Украина — энерге-
тика, энергосбережение, электротехника» (соорганиза-
тор — немецкая выставочная компания Fairtrade
GmbH&Co.KG), «Промышленное освещение», «Элект-
роника и промышленная автоматизация», «Насосы.
Компрессоры. Арматура», «Изобретения и инно-
вации», а также выставки «Сварка. Родственные техно-
логии» и «Трубопроводный транспорт», организатора-
ми которых выступили НТК «ИЭС им. Е. О. Патона», а
поддержку оказали Общество сварщиков Украины,
НАК «Нафтогаз України», Украинское общество не-
разрушающего контроля и технической диагностики,
Ассоциация промышленного арматуростроения Украи-
ны, Ассоциация производителей и строителей поли-
мерных трубопроводов. Все выставки Недели про-
мышленных технологий получили поддержку Украин-
ского союза промышленников и предпринимателей.
Всего в рамках экспозиции «Недели промышленных
технологий» приняли участие свыше 600 компаний и
фирм (на 26 % больше по сравнению с 2005 г.) из 23
стран мира — Украины, Австрии, Беларуси, Бельгии,
Греции, Дании, Италии, Китайской Народной Респуб-
лики, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Польши,
России, Румынии, Словакии, Соединенных Штатов
Америки, Турции, Федеративной Республики Герма-
нии, Финляндии, Франции, Чешской Республики,
Швейцарии и Швеции. Большое число иностранных
участников (22 % общего количества) подтверждает
динамизм развития соответствующих отраслей, приз-
нание огромного научно-технического и промышлен-
ного потенциала Украины. Общая площадь выставок
Недели выросла на 17 % и превысила 17500 кв.м.
Сварка. Родственные технологии-2006
В выставке «Сварка. Родственные технологии» приня-
ли участие свыше 50 организаций и фирм из Украины,
России, Германии, Турции, украинские представитель-
ства фирм Швеции, Австрии, Польши. Среди участни-
ков выставки ИЭС им. Е. О. Патона, его опытные заво-
ды по производству сварочных материалов и оборудо-
вания, украинские предприятия КЗЭСО, фирма «СЭЛ-
МА», «СиМЗ», «ДОНМЕТ», «НАВКОТЕХ», «Комму-
нар» и др., российские — «ГРПЗ», «Межгосметиз».
Продукцию европейских компаний представляли фир-
мы «Фрониус-Украина», «Костолин-Украина», «Поли-
суд», представительство «ЭСАБ», «Askaymak».
Выставка продемонстрировала высокий интерес к
ней со стороны учащихся технических училищ, сту-
дентов, специалистов, занятых в сварочном производ-
стве различных отраслей промышленности, препода-
вателей и предпринимателей различных городов Ук-
раины, в меньшей мере из России, Беларуси, Германии.
Что касается технической стороны выставки, то
здесь следует отметить следующее. Прежде всего, это
рост удельного объема сварочного оборудования, ко-
торое представлено не его разработчиками и произ-
водителями, а различными посредническими фирмами.
Здесь заметна активность на рынке сварочного обо-
рудования таких известных фирм, как КЕМППИ (пред-
ставитель фирмы — предприятие «Вистек»), «Фрони-
ус» и др. Следует отметить большую экспозицию обо-
рудования КЕМППИ, представленную современными
разработками источников для ручной дуговой сварки
и полуавтоматами. Источники КЕМППИ в большин-
стве своем инверторные с дополнительными сервис-
ными возможностями по выбору режимов, управлению
сварочным процессом. Это же можно отнести и к обо-
рудованию фирмы «Фрониус», но здесь важно заме-
тить, что производство некоторых, пользующихся
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спросом видов полуавтоматов, организовано в Украине
с дальнейшим предоставлением сервисных услуг.
Среди фирм производителей сварочного оборудо-
вания и оборудования для смежных технологий вы-
деляются три известных предприятия: Каховский завод
сварочного оборудования (КЗЭСО), Опытный завод
сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона, Фир-
ма» СЭЛМА» (г. Симферополь). В разработках этих
предприятий можно четко выделить две основные тен-
денции: совершенствование оборудования, которое
уже освоено предприятиями, и создание новых видов
оборудования.
Как всегда, КЗЭСО представила широкий спектр
оборудования различного назначения — от простых
и доступных систем для ручной дуговой сварки до
весьма совершенных разработок механизированного и
автоматизированного дугового оборудования (полуав-
томаты, сварочные тракторы, автоматы), а также обо-
рудования с компьютеризированным управлением (для
различных видов контактной сварки). Оценивая эту эк-
спозицию можно заметить, что в части механизиро-
ванного и автоматизированного дугового оборудова-
ния КЗЭСО в большей степени следует первой из обоз-
наченных тенденций.
Интересна экспозиция СЭЛМЫ в части освоения в
производстве новых видов оборудования: сварочных
тракторов специального назначения, серийного произ-
водства чопперов, оборудования для ведения подго-
товительных работ в сварочном производстве и др.
Опытный завод сварочного оборудования ИЭС им.
Е. О. Патона также интересен своими новыми разра-
ботками в части обеспечения плазменно-дуговых про-
цессов (мощные источники для плазменно-дуговой
резки и источники для сварки). Необходимо заметить,
что это предприятие выполняет часть своих разрабо-
ток, ориентируясь на конкретного потребителя, нап-
ример, создание мощных источников сварочного тока
для специальных производств и условий эксплуатации.
Отметим также стремление завода к созданию нового
поколения дугового механизированного оборудования,
ориентированного на концепцию блочно-модульного
конструирования с использованием базовой модели.
Есть надежда на то, что ОЗ ИЭС им. Е. О. Патона
вскоре выйдет на рынок со своими разработками ин-
верторных источников сварочного тока. Ожидается,
что отличать эти разработки будет наличие ряда ори-
гинальных технических решений по облегчению труда
сварщиков.
Нельзя не отметить экспозицию известного произ-
водителя сварочных полуавтоматов — ПО «Артем».
Не стремясь развивать направление, связанное с про-
изводством новых модификаций полуавтоматов, пред-
приятие четко выбрало иное направление своей дея-
тельности — создание комплектующих для механизи-
рованного дугового оборудования (комплектные ме-
ханизмы подачи разных модификаций, отсекатели газа,
транспортные средства — тележки как элементы малой
механизации сварочных процессов). Интересным в эк-
спозиции этого предприятия является техническое ре-
шение по орбитальной сварке неповоротных стыков
труб — малогабаритный аппарат, установленный на
специальной направляющей.
Предприятие «Коммунар» (Харьков), уже достаточ-
но давно специализирующееся на разработке и про-
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изводстве инверторных источников сварочного тока
для ручных и механизированных процессов, показало
широкую гамму таких источников, отличающихся в
основном мощностными параметрами. Следует отме-
тить, что анализ технических решений, заложенных в
их конструкцию, и технологических возможностей
позволяет утверждать, что в Украине есть надежные
серийные инверторные источники сварочного тока, ко-
торыми можно комплектовать современные разработки
механизированного и автоматизированного оборудова-
ния.
На стенде «ИЭС им. Е. О. Патона» наиболее часто
посетители выставки хотели получить рекомендации
и консультации, связанные с выбором и приобретением
сварочных и наплавочных материалов и оборудования
для ремонтно-восстановительных работ, применением
процесса сварки А-ТИГ, особенностями технологии ре-
монта и восстановления лопаток турбин, способами
предупреждения (снятия) цветов побежалости на сва-
рных соединениях нержавеющих сталей, ораганизаци-
ей производства различных типов сварных конструк-
ций и др. Интерес посетителей выставки был проявлен
к Каталогу ИЭС им. Е. О. Патона «Технологии. Ма-
териалы. Оборудование» (около 300 разработок).
Семинары
11 апреля  состоялся научно-практический семинар
«Повышение эксплуатационной надежности систем
трубопроводного транспорта», организованный НТК
«Институт электросварки им. Е. О. Патона» НАН Ук-
раины, ДК «Укртрансгаз», Ассоциацией промышлен-
ного арматуростроения Украины и Украинским инфор-
мационным центром «Наука. Техника. Технология»
при поддержке НАК «Нефтегаз Украины». Семинар
проводился в рамках выставки «Трубопроводный тран-
спорт».
На семинаре обсуждались вопросы диагностики и
модернизации технологического оборудования и ли-
нейных участков магистральных трубопроводов, мо-
ниторинга и паспортизации технического состояния
систем трубопроводного транспорта, материалов для
трубопроводов, строительство трубопроводов, техно-
логии ремонта и восстановления, в том числе техно-
логии сварки, наплавки, резки и термообработки, за-
щиты металлических трубопроводов от коррозии, кон-
троля качества, трубопроводной арматуры, охраны тру-
да, нормативно-технической документации. К началу
семинара был издан сборник докладов (общее коли-
чество докладов — 27).
Большинство докладов было посвящено проблемам
газотранспортной системы. Представлено ряд докла-
дов, посвященных диагностированию трубопроводно-
го транспорта (ДК «Укртрансгаз», ГП «ОКТБ ИЭС им.
Е. О. Патона, Фраунгоферовский институт методов не-
разрушающего контроля, ФРГ, Уфимский государс-
твенный нефтетехнический университет, НП фирма
«Зонд», Ивано-Франковск), где были даны рекомен-
дации по решению задач контроля качества труб, тру-
бопроводов и сварных соединения на них, причем как
для труб из сталей, так и из полимерных материалов.
Подробно освещены все технологии термической, де-
формационно-термической и ударной послесварочной
обработки сварных соединений стальных трубопрово-
дов (НТК «ИЭС им. Е. О. Патона», Донецкий наци-
ональный технический университет, ООО «Нагрев»,
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Москва). Представлен полный анализ современных
технологий ремонта магистральных трубопроводов в
условиях их непрерывной эксплуатации (ИЭС им. Е. О.
Патона, ОАО «Укртранснафта», ДК «Укртрансгаз»).
Освещен опыт использования экспертной системы
«Прочность» для оценки технического состояния га-
зопроводов (НПО «Вектор», ИЭС им. Е. О. Патона,
УМГ «Киевтрансгаз»).
Ряд докладов был посвящен уплотнительным мате-
риалам (ООО «Украинские Передовые Технологии», ЧП
«Инкла-Киев») и проблемам защиты стальных трубоп-
роводов от коррозии (ОАО «Харцызский трубный за-
вод», Институт общей и неорганической химии и др.).
В докладе ЗАО «НПФ «ЦКБА» (Российская Феде-
рация) описаны национальные технические регламен-
ты на магистральный трубопроводный транспорт и
трубопроводную арматуру.
В докладе НП фирмы «Зонд» (Ивано-Франковск)
проанализирован нормативный документ ВСН 012-88
«Строительство магистральных и промышленных тру-
бопроводов. Контроль качества и приемка работ» и
показана необходимость разработки нового документа
на замену вышеуказанного.
В рамках выставки «Сварка и родственные процес-
сы» 12 апреля состоялся научно-технический семинар
«Сварка и родственные процессы в промышленности»,
организованный НТК «ИЭС им. Е. О. Патона НАН
Украины», Обществом сварщиков Украины и Укра-
инским информационным центром «Наука. Техника.
Технология». В его работе приняли участие около 40
специалистов в области сварки и родственных техно-
логий в основном из ИЭС им. Е. О. Патона и разных
промышленных регионов Украины.
Открывая семинар, вице-президент Общества свар-
щиков Украины канд. техн. наук В. М. Илюшенко от-
метил, что сварка была и остается одним из важнейших
технологических процессов в современном промыш-
ленном производстве. Работа семинара проходила в
День космонавтики и это очень символично, так как
многие помнят о той роли, которую сыграли сварщики
в ракетостроении и освоении космоса.
Затем с докладом «Тенденции развития комбини-
рованных и гибридных процессов дуговой и плазмен-
ной сварки» выступил д-р техн. наук Н. М. Воропай
(ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины). Гибридные
и комбинированные сварочные процессы, которые ши-
роко развиваются в последнее время, позволяют зна-
чительно повысить производительность и улучшить
качество сварных соединений. В докладе на основании
обобщения литературных данных и результатов соб-
ственных исследований авторы не только подробно
рассмотрели особенности ряда новых комбинирован-
ных и гибридных процессов дуговой и плазменной
сварки, но и наметили первоочередные задачи для
дальнейшего развития работ в этом направлении.
Большой интерес у участников семинара вызвал
доклад «Современные технологии прецизионной свар-
ки взрывом», в котором д-р техн. наук Л. Д. Добрушин
рассказал о последних разработках ИЭС им. Е. О. Па-
тона НАН Украины в области сварки взрывом.
В докладе д-ра техн. наук В. Ф. Демченко был пред-
ставлен ряд компьютерных систем информационной
поддержки сварочного производства. В ИЭС им. Е. О.
Патона НАН Украины в настоящее время разработано
несколько компьютерных систем, которые помогают
заводским специалистам разрабатывать технологичес-
кие процессы дуговой автоматической наплавки, свар-
ки различных материалов, а также решать проблемы
экологии сварочного производства.
О новых электродах для сварки конструкционных
углеродистых и низколегированных сталей доложил
канд. техн. наук И. Р. Явдощин (ИЭС им. Е. О. Патона
НАН Украины). Новые электроды, разработанные в
институте, имеют отличные сварочно-технологические
свойства и обеспечивают получение сварных швов с
предельно низким содержанием водорода.
Большие работы ведутся в ИЭС им. Е. О. Патона
по созданию новых сварочных плавленых флюсов и
флюсопродуктов для производства агломерированных
флюсов. Об этих работах участникам семинара рас-
сказал канд. техн. наук И. А. Гончаров. Предложенная
авторами доклада технология рафинирования шлако-
вого расплава позволит существенно снизить себесто-
имость производства плавленых флюсов и создать кон-
курентоспособное производство отечественных агло-
мерированных флюсов.
Несколько докладов на семинаре было посвящено
наплавочным работам. Опытом автоматической и по-
луавтоматической наплавки деталей в различных от-
раслях промышленности поделился канд. техн. наук
И. А. Рябцев (ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины).
В докладе в основном были представлены сведения о
работах по восстановлению ряда крупногабаритных де-
талей и узлов горно-обогатительных комбинатов: стани-
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ны и корпуса кольца конусной дробилки, валов дро-
бящих конусов конусных дробилок, корпусов тележек
обжиговых машин для производства окатышей, зуб-
чатых венцов шаровых мельниц размола руды и т. д.
Большие перспективы имеет электрошлаковая нап-
лавка. Об опыте внедрения технологических процес-
сов ЭШН рассказали в своих докладах д-р техн. наук
Ю. М. Кусков и канд. техн. наук О. Г. Кузьменко (ИЭС
им. Е. О. Патона НАН Украины). С ее помощью можно
с высокой производительностью восстанавливать чу-
гунные прокатные валки, крупногабаритные штампы
и т. д.
Инженер К. О. Артюх (ИЭС им. Е. О. Патона НАН
Украины) в докладе «Проблемы стандартизации в сва-
рочном производстве Украины» поделилась опытом
адаптации национальных стандартов Украины к тре-
бованиям международных. Внедрение гармонизиро-
ванных стандартов в области сварочного производства
будет способствовать повышению конкурентоспособ-
ности и безопасности отечественных сварных конс-
трукций.
На семинаре был заслушан ряд других докладов,
представленных специалистами сварочного производ-
ства Украины и России. Все доклады научно-техни-
ческого семинара напечатаны в сборнике «Сварка и
родственные процессы в промышленности».
В заключение следует отметить, что за четыре дня
работы на выставке побывало около 3 тыс. предста-
вителей промышленных, государственных и коммер-
ческий организаций, научных сотрудников разных
НИИ, преподавателей университетов, техникумов и
технических училищ, студентов и просто заинтересо-
ванных лиц. На протяжении всей выставки в огромном
помещении выставочного комплекса, благодаря при-
ветливости персонала, доброжелательности экспонен-
тов, ярким и эффектно оформленным стендам и об-
щему приподнятому настроению посетителям было по-
настоящему тепло и уютно.
Именно на выставках закладываются основы взаи-
мовыгодного сотрудничества между производителем и
потребителем, именно здесь находят новых деловых
партнеров и получают полезную и нужную информа-
цию. Все это, несомненно, было и на выставке «Сварка.
Родственные технологии».
В. Н. Липодаев, А. А. Кайдалов, доктора техн. наук,
В. А. Лебедев, И. А. Рябцев, кандидаты техн. наук
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